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思っている。当たり前と言えばあたり前だが。赴任当時も「初任研」はあったが、日数も内容もわず
かであった。当然だが所属したところで出会った周りの先輩の先生方に私は大きく影響を受けた。そ


















においても部の運営においても中心的存在であり、A 先生を中心にあとの 4 名が協力し合って毎日が






































































































































































































福井県立ろう学校（1976）「昭和 50年度研究紀要」  
福井県立ろう学校（1977）「幼稚部 10年の歩み」昭和 52年 12月 
福井県立ろう学校（1978）「養護・訓練の指導」昭和 53年 10月 18日 
福井県立ろう学校（1978）「昭和 53年度教育計画」 
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